










　　  コラム 摩訶不思議な《文字》の定義　小林龍生




















































































































ス（International Corpus of Japanese 












































































































































































































所 学術 情報 リ ポジ トリ（https://

































































































































































































































































































































に登録されている Adobe の AJ1 
collection と文字情報基盤事業の Moji_Joho collec-
tionの《次》の字のところを見ると。
印刷業界ではデファクトスタンダードとして定着し




2　 Ideographic Variation Database。同一の符号位置に統合される複
数の字体を区別するためのメカニズムであるVS(Variation Selector)
























































































3　 国際標準化機構 (ISO)と国際電気標準会議 (IEC)が共同で運営して
いる合同技術委員会 (JTC1)の下で活動している第2小委員会 (SC2)
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